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 V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan untuk daerah Kecematan 
Sitiung Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut : 
1. Peran penyuluhan dalam meningkatkan usaha peternakan sapi potong di 
Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk peran sebagai edukasi 
dinilai Berperan dengan skor 246, Diseminasi informasi/inovasi Berperan 
dengan skor 240, Fasilitasi Kurang Berperan dengan Skor 198, Konsultasi 
Kurang Berperan dengan skor 192, Supervisi Berperan dengan skor 237, 
Pemantauan Kurang Berperan dengan sokr 207, Evaluasi Kurang Berperan 
dengan skor 195 dan secara umum dinilai kurang berperan dengan hanya 
memiliki rata-rata skor sebesar 216. 
2. Untuk peningkatan usaha peternakan sapi potong diKecamatan Sitiung 
Kabupaten Dharmasraya dibidang Pemupukan Modal dikategorikan 
Tinggi dengan skor 266, Penambahan Pendapatan dikategorikan Tinggi 
dengan Skor 228, Peningkatan Volume Penjualan dikategorikan Tinggi 
dengan skor 225, Penyerapan Tenaga Kerja dikategorikan Rendah dengan 
skor 171 dan secara umum  dikategorikan Tinggi dengan memiliki rata-
rata skor sebesar 223. 
5.2 Saran 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan saran sebagai berikut: 
1. Peran penyuluhan sebagai Fasilitasi, Konsultasi, Pemantauan dan evaluasi 
untuk wilayah Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya agar lebih 
ditingkatkan lagi. 
 2. Peternak  supaya lebih memanfaatkan peran penyuluhan  secara optimal 
dalam membantu menjalankan usaha peternakan sapi potongnya agar 
dapat meningkatkan  pendapatan petani ternak. 
 
